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布
川
玲
子
先
生
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
熊
達
雲
布
川
玲
子
先
生
は
一
九
八
五
年
四
月
に
本
学
に
就
職
さ
れ
︑
二
〇
一
二
年
三
月
を
も
っ
て
退
職
な
さ
い
ま
し
た
︒
本
学
で
二
七
年
間
に
わ
た
り
長
い
学
究
の
生
活
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
︒
私
は
不
勉
強
の
た
め
︑
ま
た
中
壮
年
に
な
っ
て
中
国
か
ら
日
本
へ
留
学
に
き
て
途
中
で
就
職
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
先
生
と
知
り
合
っ
た
の
は
一
九
九
五
年
本
学
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
赴
任
す
る
直
前
で
し
た
︒
今
は
非
常
勤
講
師
を
採
用
す
る
と
き
に
︑
書
面
だ
け
で
の
審
査
で
済
み
ま
す
が
︑
私
が
非
常
勤
講
師
と
し
て
雇
わ
れ
た
と
き
︑
業
績
の
審
査
に
あ
た
り
実
物
の
論
文
の
提
出
が
求
め
ら
れ
た
の
み
で
な
く
︑
模
擬
講
義
も
要
求
さ
れ
ま
し
た
︒
ま
さ
に
こ
の
模
擬
講
義
の
と
き
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
が
最
初
の
き
っ
か
け
で
し
た
︒
勿
論
そ
の
時
は
布
川
先
生
の
名
前
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
い
ま
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
が
︑
模
擬
講
義
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
中
国
の
改
革
開
放
政
策
に
つ
い
て
で
し
た
︒
講
義
が
お
わ
り
学
生
か
ら
の
質
問
を
受
け
る
と
き
︑
さ
す
が
に
学
生
か
ら
質
問
が
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
一
番
後
列
に
腰
か
け
て
い
た
中
年
の
女
性
か
ら
質
問
を
受
け
ま
し
た
︒
そ
の
時
︑
外
部
か
ら
の
聴
講
者
か
と
思
い
︑
そ
の
向
学
心
の
高
さ
に
感
服
し
な
が
ら
丁
寧
に
答
え
ま
し
た
︒
翌
年
に
助
教
授
と
し
て
採
用
さ
れ
︑
法
学
部
の
教
授
会
に
初
め
て
出
た
と
き
︑
そ
の
質
問
者
が
法
学
部
の
唯
一
の
女
性
教
授
の
布
川
玲
子
先
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
︒
私
の
答
え
に
は
先
生
が
納
得
し
た
か
ど
う
か
今
で
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
私
の
模
擬
講
義
に
は
反
感
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
さ
も
な
け
れ
ば
︑
私
の
13 布川玲子先生のご退職に寄せて
─ 13 ─
採
用
話
に
は
先
生
が
反
対
す
る
行
動
を
と
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
同
じ
職
場
の
同
僚
に
な
っ
た
も
の
の
︑
専
門
の
違
い
も
あ
っ
て
︑
し
ば
ら
く
の
間
殆
ど
付
き
合
い
の
機
会
が
な
く
︑
日
常
の
ご
挨
拶
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
︒
今
世
紀
に
入
っ
て
︑
法
科
大
学
院
の
創
設
と
と
も
に
法
学
科
に
は
多
く
の
若
手
の
新
鋭
教
員
が
採
用
さ
れ
︑
法
学
科
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
見
直
し
を
は
じ
め
教
育
改
革
の
機
運
が
生
じ
ま
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
専
門
の
教
育
科
目
を
担
当
す
る
教
員
は
そ
れ
ぞ
れ
公
法
学
︑
私
法
学
︑
基
礎
法
学
と
い
っ
た
チ
ー
ム
に
振
り
分
け
ら
れ
改
革
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
末
席
に
い
た
筆
者
は
丁
度
︑
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
布
川
先
生
の
基
礎
法
学
の
チ
ー
ム
に
入
っ
た
た
め
︑
先
生
と
直
に
話
し
合
う
チ
ャ
ン
ス
が
増
え
︑
先
生
の
真
剣
な
業
務
へ
の
取
り
組
み
方
を
目
撃
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
二
〇
〇
八
年
四
月
よ
り
先
生
が
自
分
の
ご
提
言
で
新
設
さ
れ
た
﹁
現
代
社
会
と
法
﹂
の
科
目
を
担
当
さ
れ
て
以
来
︑
毎
年
前
期
と
後
期
に
分
け
て
一
名
ず
つ
外
部
講
師
を
お
呼
び
し
て
︑
歴
史
事
件
や
外
国
と
の
関
係
や
重
要
な
裁
判
な
ど
の
話
題
を
巡
り
公
開
授
業
を
行
い
ま
し
た
︒
そ
の
な
か
で
︑
と
く
に
日
本
と
中
国
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
公
開
授
業
に
呼
ば
れ
て
公
開
授
業
を
し
ば
し
ば
聴
講
し
ま
し
た
︒
印
象
に
深
く
残
っ
て
い
る
の
は
﹁
一
水
会
﹂
の
顧
問
を
務
め
て
い
る
鈴
木
邦
男
氏
に
よ
る
﹁
映
画
﹃
靖
国
﹄
上
映
自
粛
と
表
現
の
自
由
﹂
と
題
す
る
公
開
授
業
と
映
画
﹁
蟻
の
兵
隊
﹂
の
上
映
会
で
し
た
︒
映
画
﹁
靖
国
﹂
は
在
日
中
国
人
映
画
監
督
李
纓
が
日
本
の
芸
術
文
化
振
興
基
金
か
ら
助
成
金
を
受
け
︑
数
年
に
か
け
て
自
ら
監
督
︑
撮
影
し
た
記
録
映
画
で
す
︒
映
画
は
靖
国
刀
の
製
作
職
人
に
よ
る
靖
国
刀
の
製
作
過
程
を
中
心
に
靖
国
の
日
本
社
会
︑
歴
史
︑
文
化
に
お
け
る
地
位
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
︑
政
治
色
彩
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
︑
映
画
が
完
成
し
︑
日
本
で
放
映
す
る
運
び
と
な
っ
た
頃
は
︑
小
泉
純
一
郎
元
総
理
が
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
中
国
︑
韓
国
な
ど
多
く
の
国
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と
地
域
か
ら
激
し
い
反
発
を
受
け
︑
日
中
関
係
︑
日
韓
関
係
が
険
し
く
な
っ
た
時
期
で
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
部
の
右
翼
は
映
画
﹁
靖
国
﹂
を
反
日
の
映
画
と
決
め
つ
け
日
本
で
の
上
映
を
妨
害
す
る
行
動
を
展
開
し
︑
芸
術
文
化
振
興
基
金
が
助
成
金
を
出
し
た
こ
と
で
日
本
政
府
の
責
任
も
追
及
す
る
動
き
が
で
ま
し
た
︒
布
川
先
生
は
ま
さ
に
世
論
の
険
悪
な
こ
の
時
期
に
︑
右
翼
の
﹁
一
水
会
﹂
の
顧
問
で
あ
る
鈴
木
邦
男
氏
を
お
呼
び
し
て
︑
公
開
授
業
を
し
た
わ
け
で
す
︒
公
開
授
業
の
聴
講
の
誘
い
を
受
け
た
筆
者
は
テ
ー
マ
を
見
た
と
た
ん
︑
何
を
話
し
て
く
れ
る
か
な
と
一
抹
の
不
安
を
抱
え
な
が
ら
映
画
を
鑑
賞
し
︑
鈴
木
氏
の
講
義
を
聴
き
ま
し
た
︒
鈴
木
氏
の
講
義
内
容
に
は
す
べ
て
納
得
し
た
と
は
い
え
な
い
も
の
の
︑
表
現
の
自
由
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
映
画
﹁
靖
国
﹂
を
見
る
こ
と
は
頷
け
ま
し
た
︒
勿
論
︑
鈴
木
氏
が
こ
の
映
画
に
対
し
寛
容
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
︑
映
画
の
内
容
そ
の
も
の
が
右
翼
の
鈴
木
氏
か
ら
み
て
も
反
日
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
し
ま
す
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
布
川
先
生
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
学
生
に
と
て
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
︑
議
論
の
渦
の
真
っ
た
だ
中
に
置
か
れ
て
い
る
映
画
を
鑑
賞
し
︑
事
実
の
真
相
を
理
解
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
こ
と
に
は
感
心
し
ま
し
た
︒
二
〇
〇
〇
年
以
後
︑
本
学
で
は
自
費
で
留
学
に
来
る
中
国
人
学
生
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き
ま
し
た
︒
そ
の
中
に
法
学
科
に
入
る
学
生
も
年
に
よ
っ
て
は
多
数
い
ま
し
た
︒
留
学
前
に
母
国
で
日
本
語
の
勉
強
時
間
が
足
り
な
く
︑
日
本
語
が
ま
だ
今
イ
チ
で
あ
る
う
え
に
︑
日
本
の
法
律
や
法
制
度
に
全
く
触
れ
た
こ
と
の
な
い
留
学
生
が
︑
進
学
後
︑
い
き
な
り
日
本
の
法
律
を
勉
強
す
る
こ
と
に
は
や
や
無
理
が
あ
り
ま
す
︒
留
学
生
の
苦
労
を
減
ら
し
︑
彼
ら
の
向
学
に
少
し
で
も
役
立
た
せ
る
た
め
に
︑
法
学
科
で
は
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
﹁
日
本
の
法
と
文
化
﹂
の
科
目
を
新
設
し
︑
布
川
先
生
と
筆
者
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
を
機
に
︑
布
川
先
生
と
同
じ
ク
ラ
ス
の
授
業
を
担
当
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
︒
こ
の
授
業
の
狙
い
は
日
本
の
法
律
や
法
制
度
の
基
礎
知
識
の
学
修
を
通
し
て
日
本
語
の
﹁
聴
く
︑
話
す
︑
読
む
︑
書
く
︑
訳
す
﹂
力
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
︒
15 布川玲子先生のご退職に寄せて
─ 15 ─
そ
の
目
的
に
少
し
で
も
近
づ
け
る
た
め
に
︑
布
川
先
生
は
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
力
︑
朗
読
力
の
向
上
に
︑
筆
者
は
日
本
語
文
法
へ
の
理
解
力
︑
翻
訳
力
の
育
成
に
取
り
組
む
分
担
を
し
ま
し
た
︒
留
学
生
に
日
本
の
法
律
と
文
化
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
︑
布
川
先
生
は
教
科
書
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
︑
丁
寧
に
説
明
す
る
以
外
に
︑
様
々
な
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
や
小
資
料
を
配
っ
て
説
明
に
努
め
ま
す
︒
筆
者
も
先
生
の
援
助
を
受
け
て
殆
ど
毎
回
の
よ
う
に
履
修
生
に
教
科
書
の
内
容
を
中
国
語
に
訳
す
宿
題
を
課
し
て
︑
時
間
外
の
勉
強
を
す
る
習
慣
を
つ
け
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た
︒
最
初
の
頃
︑
宿
題
の
多
さ
に
苦
言
を
い
っ
て
く
る
学
生
も
い
ま
し
た
が
︑
段
々
慣
れ
て
き
て
︑
宿
題
を
出
す
こ
と
を
忘
れ
た
場
合
に
進
ん
で
そ
れ
を
要
求
す
る
学
生
が
で
て
き
ま
し
た
︒
基
本
的
に
は
学
生
自
身
の
努
力
の
お
か
げ
で
す
が
︑
布
川
先
生
の
教
え
方
の
工
夫
も
あ
り
︑
こ
の
授
業
を
通
し
て
日
本
語
の
上
達
と
と
も
に
日
本
の
法
制
度
や
文
化
に
対
す
る
理
解
力
が
日
に
日
に
上
が
り
ま
し
た
︒
履
修
生
の
進
歩
を
見
て
微
笑
む
先
生
の
笑
顔
が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
︒
ま
た
︑
布
川
先
生
は
教
室
内
の
授
業
に
力
を
入
れ
る
の
み
で
な
く
︑
留
学
生
の
日
本
社
会
全
体
の
こ
と
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
︑
地
元
の
農
園
見
学
や
景
勝
地
へ
の
ミ
ニ
旅
行
も
催
し
ま
し
た
︒
交
通
手
段
を
解
決
す
る
た
め
に
布
川
先
生
は
い
つ
も
関
係
機
関
と
意
思
疎
通
し
︑
協
力
と
援
助
を
頼
む
の
に
細
心
な
計
画
を
組
ん
で
く
れ
ま
し
た
︒
枝
に
い
っ
ぱ
い
実
っ
て
い
る
金
桜
園
の
ブ
ド
ウ
を
初
め
て
目
の
当
た
り
に
し
た
履
修
生
の
歓
声
を
聞
き
︑
昇
仙
峡
の
美
し
い
紅
葉
に
心
打
た
れ
た
留
学
生
の
感
動
の
様
子
を
見
た
布
川
先
生
の
顔
に
は
い
つ
も
満
足
な
喜
び
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
︒
退
職
後
に
キ
ャ
ン
パ
ス
に
出
て
こ
な
く
な
っ
た
布
川
先
生
に
対
し
て
︑
留
学
生
の
履
修
生
た
ち
か
ら
﹁
布
川
先
生
は
ど
う
な
さ
っ
て
い
ま
す
か
﹂
と
よ
く
近
況
を
聞
か
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
留
学
生
た
ち
か
ら
の
布
川
先
生
へ
の
ご
褒
美
で
は
な
い
か
と
私
に
は
聞
こ
え
ま
す
︒
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